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Анотація
Тема «Дослідження шляхів підвищення рівня мотивації праці на 
підприємстві, на прикладі ТзОВ «ОРБІТАЛ»»
Магістерська  робота: 171  с., 26  рис., 22  табл.,  8  додатків, 107 
літературних джерел.
Об'єкт дослідження – процеси мотивації парці на  ТзОВ «ОРБІТАЛ».
Метою роботи є розробка підходів  та практичних заходів з підвищення 
рівня мотивації праці працівників ТзОВ «ОРБІТАЛ».
Методи  дослідження –  економіко-статистичні,  математичні, 
соціологічне  опитування,  анкетування,  статистичні,  аналізу,  синтезу, 
порівняння, деталізації, групування.
Сформовано пропозиції щодо підвищення мотивації праці працівників 
підприємства, розроблено проект модернізації продукції ТзОВ «ОРБІТАЛ».
Результати будуть впроваджені в діяльність ТзОВ «ОРБІТАЛ».
Ключові  слова:  мотивація  праці,  заробітна  плата,  продуктивність 
праці,премія  за  якість,  премія  за  продуктивність  праці,  система  мотивації 
праці.
Аннотация
Тема «Исследование путей повышения уровня мотивации труда на 
предприятии, на примере ООО «Орбитал»»
Магистерская  работа  :  171 с.,  26  рис., 22  табл., 8  приложений,  107 
литературных источников.
Объект исследования - процессы мотивации труда на ООО«Орбитал».
Целью работы является разработка подходов и практических мер по 
повышению уровня мотивации труда работников ООО«Орбитал».
Методы  исследования -  экономико-статистические,  математические, 
социологический  опрос,  анкетирование,  статистические,  анализа,  синтеза, 
сравнения, детализации, группировки.
Сформированы  предложения  по  повышению  мотивации  труда 
работников  предприятия,  разработан  проект  модернизации  продукции 
ООО«Орбитал».
Результаты будут внедрены в деятельность ООО«Орбитал».
Ключевые  слова:  мотивация  труда,  заработная  плата, 
производительность  труда,  премия  за  качество,  премия  за 
производительность труда, система мотивации труда.
Summary
Theme "Research ways to increase the level of motivation in the enterprise, 
for example Ltd."Orbital""
Master  Degree  thesis  contains  of 171  pages,  26 pictures,  22 tables,  8 
additions, 107  literature sources.
The  Object  of  Investigation  –  is processes  at  work  motivation  Ltd. 
"Orbital".
The Aim of  the  Work  is  develop approaches  and practical  measures  to 
improve the motivation of employees Ltd. "Orbital".
The Methods of Investigation are economic and statistical, mathematical, 
sociological  surveys,  questionnaires,  statistics,  analysis,  synthesis,  comparison, 
detail grouping.
Formed proposals to increase the motivation of employees of the company, 
developed a project to upgrade Ltd. "Orbital".
The results will be implemented in the activity of Ltd. "Orbital".
Keywords: motivation to work, wages, labor productivity, premium quality, 
premium productivity, motivation system works.
